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内容摘要 
遗嘱监护是监护的一种类型，是指家父或是母亲通过遗嘱为他们的处于权力
之下的未适婚子女指定监护人；它最早源于《十二表法》的规定，是罗马法中一
项较为完备的法律制度。而我国监护制度宏观规制，内容粗略，亟待从源远流长
的罗马法中寻求新的思路，完善我国的监护制度乃至继承法制度。 
本文从盖尤斯《法学阶梯》和《民法大全》等原始文献出发，汇聚散落在罗
马历史长河的相关片段，通过对遗嘱监护的主体范围，指定规则，功能价值，涉
遗嘱监护之诉讼、遗嘱监护的终止情形等方面的内容进行阐述，还原罗马法遗嘱
监护制度。随着历史的发展，罗马的国家保护主义理念盛行，遗嘱监护制度不断
完善。 
基于罗马法及后世法的立法经验，结合我国的现状，我们可以进一步完善遗
嘱监护的相关内容，在逻辑结构上理顺亲权与监护的关系，补充规定父母以遗嘱
指定监护的规则。时值民法典编纂之际，可将遗嘱监护纳入到民法典的继承法编
中，从而使得继承法成为兼含人身关系和财产关系的法，有利于建立更为协调的
民法体系。 
 
关键词：罗马法；遗嘱监护；未适婚人 
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ABSTRACT 
Testament guardianship is a type of custody，that a person who has patriarchal 
rights or the mother specify the guardian with testament for the unmarried children 
who are under their authority. It was the earliest from the "twelve table law." 
Provisions, a comparatively complete legal system in Roman law. The guardianship 
system of our country is provided macroscopically and roughly. It is imperative to 
seek new ideas from the long Roman law, to perfect the guardianship system and the 
inheritance system in our country. 
This article starts from the Gayus "law ladder" and "civil law Daquan" and other 
original literature, gather fragments in the relevant of Roman history, Through 
elaborate the subject range, the rules of designation, functional value, the proceedings 
on testament guardianship, the situations of termination of testament guardianship, to 
revert testament guardianship system of the Roman law .With the development of 
history, the concept of national protectionism in Rome was prevailing and the 
testament guardianship system was constantly improving. 
Based on the legislative experience of Roman law and later law, we can further 
improve the contents of the testamentary guardianship , straighten out the relationship 
between parental authority and guardianship in the logical structure, , and replenish 
the rules of specifing guardian of by the will of parents. Simultaneously, at the time of 
the compilation of civil code, the testament guardianship can be incorporated into the 
Code of Succession of the Civil Code, then make the inheritance law become a law 
and the relationship between the relationship between personal and property law with  
personal relationships and property relations, Which is conducive to the establishment 
of a more coordinated civil law system. 
 
Keywords: Roman law; testament guardianship; unmarried children
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 1 
引  言 
对于监护一词我们并不陌生，而遗嘱监护是监护的一种类型。是尊亲通过遗
嘱为他们的处于权力之下的未适婚子女指定监护人。遗嘱监护最早源于《十二表
法》，该法第五表第三条规定：“以遗嘱处分自己的财产，或为其所属指定监护人，
具有法律上的效力。”①  
然而罗马早期的监护制度不是为了保护监护人，而是为了保护家族的财产利
益，即所谓的法定监护。但是随着家父权的衰落，人民开始关注子女后代的利益，
这种规则逐渐被打破。家长开始通过遗嘱指定监护人，即所谓的遗嘱监护(tutela 
testamentaria)。随着保护未成年人的理念不断盛行，后期的罗马法在遗嘱监护制
度上不断改进。主要表现在遗嘱监护人的主体的范围扩大，对监护人资格的要求
不断完善，关于遗嘱监护人职责的规制完善等方面。可见古代罗马法已经建立了
包括遗嘱监护在内的一套较为完备的监护制度，在最大程度上保护未成年人的利
益。  
反观我国监护制度的架构，2017 年 3 月 15 日公布的民法总则中有 14 条涉
及监护制度，其中第 29 条明确规定了遗嘱监护制度。具体而言，总则中对被监
护人的范围，监护人的职责，政府的监护职能，撤销监护人的资格等制度作出了
明确规定。这些新的规定对于整个监护制度体系来说，无疑是跨时代的进步。但
是专门针对遗嘱监护的内容，只有第 29 条简单的一句话，笔者认为遗嘱监护对
我国民法体系中的监护和继承制度意义非凡，有必要在后续的民法典分则编纂过
程中进一步地充实遗嘱监护制度的内容。 
另外，观之我国学者关于监护制度的文献，多数是从宏观上广而泛地论述整
个监护体系的大问题，只有温州大学硕士刘怡涵的《未成年人利益最大化语境下
的遗嘱监护问题研究》，专门从遗嘱监护的视角进行研究。笔者认为针对我国监
护制度的现状以及未成年人利益频频受到伤害的现象，基于对未成年人利益的保
护，我们可以参考罗马法的遗嘱监护制度，将我国监护制度内容更加地细致化，
使其更具有操作性。 
                                                 
① 徐国栋.十二表法新译本[J]. 河北法学，2003（11）: 2. 
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本文暗含纵向和横向两条线编制罗马遗嘱监护的架构。就纵向而言，在历史
的长河中追索罗马法上遗嘱监护制度的发展流变，不仅探究罗马时代的遗嘱监护
制度，还关注其在后世的发展；就横向来说，从各个横切面充分了解罗马法上遗
嘱监护制度包含的主要内容。通过纵横交错的策略探寻遗嘱监护的功能价值，为
我国所用。 
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